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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pedagogic Content 
Knowledge (PCK) Guru Tentang Penalaran Siswa, Pelaksanaan Pembelajaran, 
dan Kemampuan Penalaran Siswa” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung 
dan Mulia yang tak pernah putus untuk memberikan nikmat dan karunia sehingga 
tesis ini selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada pembawa keselamatan dan keberkahan dunia, Nabi Besar Muhammad SAW. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh profil pedagogic content knowledge 
(PCK) guru dalam mengembangkan kemampuan penalaran siswa serta 
mengobservasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, diperoleh juga 
informasi berupa kemampuan penalaran siswa sebagai dampak dari pembelajaran 
yang telah direncanakan sebelumnya. Pada akhirnya diperoleh deskripsi kemampuan 
guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sains di kelas sehingga 
mampu mengembangkan kemampuan penalaran siswa. 
Penulis menyadari keterbatasan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dalam 
menyusun tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari 
berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini 
memberikan kontribusi yang nyata khususnya terhadap penulis dan umumnya 
terhadap pembaca. Amien. 
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